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Abstract: In the process of non-ergodic economic changes, path dependence and state dependence 
will  become  two  main  constraints  of  reform;  this  dependence  determined  the  embeddeded 
structure  of reform and its evolution. This article refined a theoretical framework for analysis 
reform  on  the  spatial-temporal  dimensions,  in  the  framework,  sector  reform  will  form  as  a 
multi-helix  structure  and  the  evolution  is  depending  on  the  co-ordination  and  equilibrium. 
Application  of  the  analytical  framework,  this  paper  analyzed  the  China's  reform  as  it  faced 
Time-space  compression,  we  conclude  that  China’s  reform  speed  and  equilibrium  reflects  the 
dynamic adaptive efficiency. 
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上，我们假设改革体系中存在三个部门 A、B 和 C（我们可以先简单的将其理解为经济、社会和政治三个部门） ；在连续时间轴 t 上，它们所处状态分别用 αtA、βtB 和 γtC 表示，参数
代表了部门改革的速度，在改革的初始状态，αt=βt=γt=0，在改革的完成状态，αt=βt=γt=1，
0<αt, βt, γt<1 时表示改革处于中间状态。从改革的时间与空间约束来看，部门改革速度依赖
于前期改革历史、 相关部门改革、 改革过程中经济个体对未来的认知能力以及其他改革冲击
等。因此，改革进程可以用下面三个联立式表示： 
αt=α(αt-j, βt-j, γt-j ; βt, γt,; Ф(αt+i, βt+i, γt+i, ε))    0<j≤t, 0<i; 
βt=β(αt-j, βt-j, γt-j ; αt, γt,; Ф(αt+i, βt+i, γt+i, ε))    0<j≤t, 0<i; 
γt=γ(αt-j, βt-j, γt-j ; βt, αt,; Ф(αt+i, βt+i, γt+i, ε))    0<j≤t, 0<i. 
以 αt为例, α (·)表示的是改革目标的优化算子，它体现了改革的指导逻辑和内在机理，
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